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  Багатоплідна вагітність не є нехарактерною для людини як біологічного виду, а за кількістю ускладнень, 
згідно з сучасними даними літератури, може вважатись чинником підвищеного ризику як для плодів, так і для 
материнського організму. 
      Був проведений ретроспективний аналіз 90 історій пологів жінок з багатоплідною вагітністю, які з 2005 по 
2007 роки знаходились в СОЦАГР. За вказаний період  відбулося 5291 пологів, з них 90 багатоплідних (89 
двійнею і 1 трійнею), що становить 1,7%.      
       По рокам їх кількість розподілена наступним чином: 20 випадків (1,9%) у 2005 році, 33 (1,7%) у 2006 
році, 37 (21%) у 2007 році. За нашими даними спостерігається зростання кількості багатоплідних вагітностей, 
що відповідає даним сучасної літератури. Самостійно вагітність настала у 90% жінок (спадковість у всіх 
простежується по батьківській і материнській лінії), після ЕКЗ  - у 10%. Серед вагітних переважали жінки віком  
від 26 до 30 років. Повторновагітних жінок було 62,2%, повторнородящих – 46,7%    
      В структурі гінекологічних захворювань, що передували вагітності, найбільше місце займали хронічні 
запальні процеси ( 2005 р.-15%, 2006 р.-9%, 2007 р.-10,8% ), та безпліддя  ( 2005 р.-10%, 2006 р.-9%, 2007 р.-
16,2% ), в останньому випадку вагітність настала шляхом ЕКЗ ( 2005 р.-5%, 2006 р.-9%, 2007 р.-16,2% ). 
      Перебіг вагітності, найчастіше, ускладнювався загрозою переривання  ( 2005 р.-25%, 2006 р.-33,3%, 2007 
р.-43,2% ) та гестозом ( 2005 р.-20%, 2006 р.-12,2%, 2007 р.-18,9% ). Завершення вагітності в строк у 2005 р. 
відбулося у 70%, 2006 р.- 72,2%, 2007 р.- 83,8%. Операцією кесарева розтину розроджено у 2005 р.- 35%, 2006 
р.-42,4%, 2007 р.-64,8% вагітних. 
       Середня вага плодів склала: 1-й плід-2420,0 та 2-й плід-2370,0. Оцінка за шкалою Апгар на 1' склала 7 
балів ,а на 5'-8 балів у першого плода, та на 1'-6 балів, і на 5'-7балів у другого плода, за роки досліджень. 
        Висновки. Проведений статистичний аналіз показав тенденцію до зростання частоти багатопліддя. 
Повторновагітні жінки склали 62,2% за період дослідження. Кесарів розтин було використано майже в половині 
випадків, що говорить про велику кількість ускладнень під час вагітності та у пологах. Дослідження 
підтвердили що перший плід народжується з більшою масою тіла та має вищу оцінку за шкалою Апгар. 
 
